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DOCTORAL RECITAL SERIES
SO.YI AHI\
ORGAN
ORGAN HALL
, February "1,5, 2402. 7:30
PROGRAM
Sonata in A major, Felix Mendelssohn Bartholdy
Opus 65 no.3 (1809-1847)
Con moto maestoso
Andante tranquillo
Passacaglia in C minor, BWV 582 Johann Sebastian Bach
(1685-1750)
Sonata in D minor, Felix Mendelssohn Bartholdy
Opus 65, No. 6
Choral, Andante sostenuto
Allegro molto
Fuga
Finale
Concerto in D minor, BWV 596 After Antonio Vivaldi;
arranged for organ by J.S. Bach
lAllegrol
Grave;Fuga
Largo e spiccato
[Allegro]
Sonata I, Felix Mendelssohn Bartholdy
Opus 65, No. 1
Allegro moderato e serioso
Adagio
r Andante Recitativo
Allegro assai vivace
***********{<t<**
This recital is given in partial fulfillment of the performance requirements
for the degree Doctor of Musical Arts in organ performance.
So-Yi Ahn is a student of Kimberly Marshall.
In respect for the performers and those audience members around you, please turn
all beepers, cell phones, watches to their silent mode. Thank you.
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